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ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 
СТУДЕНТКИ 5 КУРСА 525 ГРУППЫ ФАКУЛЬТЕТА СТОМАТОЛОГИИ И 
МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ СПбГУ 
ОГАНЕСЯН АНАИД ВАГИНАКОВНЫ 
ТЕМА: Сравнение средств ухода за полными и частичными съемными 
протезами 
В современном мире все меньше внимания уделяется съемному 
протезированию. Специалисты стремятся идти в ногу с развитием новых 
технологий. Однако потребность в полном и частичном съемном 
протезировании не уменьшается, так как присутствует большое количество 
пациентов, которые не могут, в силу ограниченного бюджета или наличия 
противопоказаний, позволить себе постановку несъемных ортопедических 
конструкций. Многие врачи-стоматологи пренебрегают проведением 
профилактических бесед по поводу грамотной гигиены съемных протезов, 
однако хорошее гигиеническое состояние ортопедических конструкций 
продлевает срок их службы, ускоряет адаптацию к ним, сводит появление 
заболеваний слизистой оболочки полости рта к минимуму и делает процесс 
пользования протезами наиболее комфортным. 
Данная выпускная квалификационная работа (ВКР) по структуре и 
оформлению соответствует требованиям, выдвигаемым к ВКР. Работа имеет 
сформулированную цель и задачи, в соответствии с которыми были выбраны 
материалы и методы исследования. Материал изложен последовательно, 
данные полученные в результате исследования изложены в таблицах и 
графиках. Студентка была заинтересована изучением проблемы. 
Оганесян Анаид Вагинаковна показала отличный уровень владения 
теоретическими положениями по выбранной теме исследования, способность 
формулировать собственную точку зрения, теоретическую позицию на 
основе анализа данных исследований в данной области. 
Анализируя актуальность методов студентка, Оганесян Анаид 
Вагинаковна, продемонстрировала умение грамотно и логично рассуждать, 
оценивать полученные знания и их дальнейшее применение на практике. 
Выводы представленной ВКР соответствуют поставленным задачам.  
Считаю, что выпускная квалификационная работа Оганесян Анаид 
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